







Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Likuiditas, Profitablitas, Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share terhadap 
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2018 sampai dengan 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek pada 
tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan metode pengambilan sampel purposive 
sampel dengan beberapa ketentuan yang telah tuliskan di bab sebelumnya. 
Sampel yang digunakan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 14 
perusahaan dengan 42 data (selama tiga tahun). Dengan melihat laporan 
keuangan yang dapat dilihat di website www.idx.co.id dan yahoo.finacial. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ada di bab IV, 
kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Variabel Likuiditas merupakan variabel yang tidak mempengaruhi return 
saham. Variabel likuiditas mempunyai t hitung< t tabelsebesar -2.724 < 
1.68709. maka disimpulkan bahwa variabel Likuiditas berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 
2. Variabel Profitabilitas merupakan variabel yang tidak mempengaruhi 
return saham. Variabel profitabilitas mempunyai t hitung< t tabelsebesar -.892 
< 1.68709. maka disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 
3. Variabel Debt to Equity Ratio merupakan variabel yang tidak 
mempengaruhi return saham. Variabel Debt to Equity Ratio mempunyai t 





Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
return saham. 
4. Variabel Earning Per Share merupakan variabel yang mempengaruhi 
return saham. Variabel Earning Per Share mempunyai t hitung>  
5. t tabelsebesar 8.477 < 1.68709. maka disimpulkan bahwa variabel Debt to 
Equity Ratio berpengaruh psitif dan signifikan terhadap return saham. 
6. Hasil Pengujian Hipotesis II (Uji F) menunjukkan hasil bahwa Likuiditas, 
Profitabilitas, Debt To Equity, dan Earning per Share secara bersama 
sama berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Dengan nilai 
F hitung 18.808 > F tabel 2.62 dan nilai signifikan (sig.) sebesar 0.000 < 0.05. 
 
B. SARAN 
Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan terhadap investor dan 
peneliti selanjutnya :  
1. Bagi pihak investor diharapkan untuk cermat dan teliti dalam 
menganalisis Ratio keuangan, dengan menekankan pada ratio DER 
dan EPS dengan tidak meenyampingkan variable lain. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variable yang 
lebih luas dan rasio lebih banyak agar peneliti mengetahui pengaruh 
setiap rasionya, dan memperbanyak sampel serta membedakan 
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